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ABSTRACT 
Parking is an essential part of an infrastructure building. It should be available on a building which is utilized as 
the activity centre. As the central activity of D3 education with the number of more than 4,000 students, the parking 
area of State Polytechnic of Sriwijaya needs concern. Furthermore,it  needs a research. The purpose of the research 
is to find out available facility based on its allocation, to obtain the parking characteristics, to utilize available area, 
to predict parking needs within 5 years ahead and to recommend the parking development. The writer conducted the 
observation for several days on lectures time activity. It was conducted by watching the traffict flow around the  
State Polytechnic campus. The result of analysis showed that the parking accumulation for motorcycle and four-
wheel vehicle was 2,018 and 198. The allocation of   available parking area was 2,100 m
2
 for motorcycle and 3,710 
m
2
 for four-wheel vehicle. Furthermore, based on optimation, it was found that the surface of parking area for 
motorcycle was 5,621.26 m
2
. The writer also found that the parking area surface based on its allocation for four-
wheel vehicle, was 3,710 m
2
. Based on facts above, the writer suggests that for the smoothness of traffic flow inside 
the State Polytechnic campus, the parking area need to be completed by functional road signs.  
 
Keywords : accumulation, parking characteristics, available parking area. 
 
PENDAHULUAN 
 
Palembang sebagai ibu kota propinsi memiliki 
banyak institusi pendidikan baik yang dikelola 
pemerintah maupun oleh swasta. Politeknik Negeri 
Sriwijaya merupakan salah satu perguruan tinggi 
milik pemerintah yang memiliki mahasiswa yang 
cukup banyak. Tercatat sampai dengan 2013 jumlah 
civitas akademika di Politeknik Negeri Sriwijaya 
adalah 5295 orang dengan luas kampus 71.654 M
2
 
sedangkan luas bangunan untuk kegiatan akademik 
41305 M
2
 Penambahan jumlah mahasiswa 5 tahun 
terahir  dilihat dari data pada  tahun 2005 tercatat 
3465 mahasiswa dan pada tahun 2010 tercatat 3858 
mahasiswa.Saat ini jumlah mahasiswa aktif di 
politeknik negeri sriwijaya adalah 4692 orang yang 
tersebar pada 9 jurusan 2352 orang kegiatanya di pagi 
hari.   
  
Fasilitas parkir yang disediakan oleh pihak Politeknik 
Negeri Sriwijaya seluas 4305,6 m
2
  dibagi untuk 
kendaraan roda dua 2100 m
2 
 dan untuk parkir roda 
empat seluas 2205,6 m
2 
pada 4 lokasi parkir dengan 
jam operasional pukul 06.00-18.00 WIB.  
 
Kondisi  kampus Politeknik Negeri Sriwijaya sebagai 
berikut : 
1. Ketersediaan lahan parkir di kampus Politeknik 
Negeri Sriwijaya yang sangat terbatas, Jumlah 
mahasiswa terus meningkat dari tahun ketahun.  
2. Banyaknya pengguna parkir yang memanfaatkan 
tempat yang bukan peruntukannya.  
 
Adapun tujuan khusus dari penulisan laporan akhir ini 
adalah : 
1. Mengoptimalkan lahan yang ada dengan 
kebutuhan ruang parkir saat ini maupun yang akan 
datang.  
2. Biaya yang dibutuhkan untuk membangun tempat 
parkir.  
 
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Rancangan  Penelitian 
Kegiatan dalam penelitian ini terdiri beberapa 
tahapan yaitu : 
1. Pengumpulan data sekunder 
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Data sekunder ini gunanya sebagai data 
pendukung, seperti lokasi parkir on street/off 
street, lebar jalan, luas areal parkir on street/off 
street,data mahasiswa, data kuesioner berupa 
tingkat pertumbuhan pengguna kendaraan roda 
empat dan lain-lain serta sebagai perbandingan 
antara data primer dan sekunder. 
 
2. Tinjauan ke lapangan 
Tinjauan ke lapangan ini dimaksudkan mencari 
masukan atau menentukan lokasi tempat 
pengamatan serta menetapkan metode yang akan 
dipakai, serta persiapan pengamatan/pengambilan 
data kendaraan di lahan parkir. 
 
3. Pengamatan/pengambilan data kendaraan 
langsung di lahan parkir (data primer).      
Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan tinjauan 
ke lapangan selesai dilakukan. Pengambilan data 
langsung di lahan parkir ini meliputi dua tahapan 
yaitu: 
a. Tahap pendahuluan 
Pada tahap pendahuluan ini disebut juga 
survey skala kecil yang dilakukan sebelum 
survey besar, dimana dari tahap ini dapat 
diketahui apakah jumlah sample yang akan 
diteliti sudah cukup  
b. Tahap lanjutan ( survey LHR ) 
Pada tahap lanjutan ini adalah pengambilan 
data primer langsung di lahan parkir yang 
sebelumnya sudah ditetapkan lebih dahulu 
baik personil maupun jenis pengamatan yang 
harus dilakukan 
 
Cara kerja 
 
a. Survey durasi dengan mencatat kendaraan dan 
jam masuk serta keluar kendaraan dilakukan pada 
pintu gerbang utama yang disebut TP1 sedangkan 
untuk parkir khusus motor atau disebut TP2 dan 
TP3 untuk parkir mobil depan gedung KPA. 
 
b. Survey pencacahan jumlah kendaraan dengan 
mencatat jumlah kendaraan masuk dan keluar 
sesuai periode waktu survey diambil interpal per 
30 menit. 
 
c. Survey fasilitas parkir dengan melihat langsung ke 
area parkir pada jam jam sibuk dan melihat 
perilaku parkir apakah ada yang mengatur atau 
mengikuti rambu rambu. 
 
d. Dari data yang didapat dikelompokkan 
berdasarkan jenis kendaraan terhadap akumulasi 
parkir, durasi baik berupa tabel ataupun grafik. 
 
e. Analisa data pada tahap ini menganalisa data yang 
diperoleh dari kompilasi data. Sebelum 
menganalisa data, terlebih dahulu harus diketahui 
jumlah petak parkir yang ada.   
 
Alir Metodologi Studi 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1 Gambar Alir Metodologi Studi 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1) Akumulasi parkir 
Akumulasi parkir adalah jumlah kendaraan yang 
parkir di area yang tersedia. Dari pengamatan 
kendaraan yang masuk dan keluar dari areal parkir 
maka dapat diketahui akumulasi kendaraan parkir. 
MULAI 
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Kebutuhan akan satuan ruang parkir dapat diperoleh 
dari akumulasi maksimum. 
 
a. Akumulasi parkir untuk kendaraan roda dua 
Akumulasi parkir ini adalah akumulasi parkir untuk 
lahan parkir kendaraan roda dua mahasiswa pada titik 
pengamatan 2 (TP2), karena paling banyak 
menampung kendaraan roda dua yang menggunakan 
lahan parkir.   
 
 
 
 
Dari perhitungan akumulasi parkir di atas ini untuk 
kendaraan roda dua, yang di hitung hanyalah 
akumulasi parkir pada titik pengamatan 2, yang mana 
pada titik tersebut adalah lahan parkir mahasiswa, 
sedangkan kendaraan roda dua lainnya masuk di 
parkir pada tempat lain. Dimana jumlah dari 
kendaraan roda dua yang parkir pada lahan parkir 
mahasiswa dan parkir pada tempat lain merupakan 
kebutuhan satuan ruang parkir yang harus di sediakan 
oleh pihak kampus Polsri.   
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Grafik Akumulasi Parkir Kendaraan Roda 
Dua Di Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya Tahun 
2013 
 
Dari tabel 1 hasil penelitian survey lalu lintas dapat 
dikatakan bahwa akumulasi maksimum kendaraan 
roda dua pada kampus terjadi pada pukul 12.15–12.30 
WIB. Akumulasi maksimum merupakan kebutuhan 
(demand) yang harus di sediakan bagi pengelola 
parkir dari tabel di atas akumulasi maksimum sebesar 
2018 kendaraan roda dua.  
 
b. Akumulasi parkir untuk kendaraan roda 
empat 
 
Pada titik pengamatan 1, merupakan akumulasi yang 
di hitung untuk kendaraan roda empat. Pada lahan 
parkir depan gedung KPA, dapat menampung 
sebanyak 43 kendaraan, Sedangkan kendaraan 
lainnya banyak parkir paralel di salah satu sisi pada 
badan jalan kampus yang mampu menampung 112 
kendaraan.   
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Tabel 1. Akumulasi parkir kendaraan roda dua di 
kampus Politeknik Negeri Sriwijaya 2013. 
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Gambar 3.  Grafik Akumulasi Parkir Kendaraan 
Roda Empat Di Kampus Politeknik Negeri Sriwijaya 
Tahun 2013 
Dari Tabel 2  hasil survey lalu lintas dapat dikatakan 
bahwa akumulasi maksimum rata rata kendaraan roda 
empat pada kampus terjadi pada pukul 12.00 –12.30 
WIB yaitu sebanyak 198 kendaraan roda empat.  
2) Analisa Perparkiran 
a. Luas lahan parkir untuk kendaraan roda dua 
Untuk kendaraan roda dua parkir yang tersedia di 
dua tempat yaitu lahan parkir di belakang gedung 
KPA untuk parkir mahasiswa sedangkan di 
samping gedung Teknik Sipil untuk parkir dosen. 
Berikut ini adalah Tabel 3  luas lahan parkir untuk 
kendaraan roda dua. 
 
Tabel 3. Luas lahan parkir kendaraan roda dua 
Sumber : Polsri 2011   
b. Luas lahan parkir untuk kendaraan roda empat 
Untuk parkir kendaraan roda empat tersedia di 
tiga tempat, di depan gedung KPA untuk parkir 
pegawai kampus beserta dosen, di samping 
bengkel Teknik Sipil untuk parkir dosen, dan di 
sepanjang jalan dalam kampus/ parkir paralel 
untuk kendraan dosen dan umum.  
Tabel 4. Luas lahan parkir utuk kendaraan roda 
empat 
No. Lokasi 
Luas Lahan 
Parkir 
Keterangan 
1 
Di depan 
Gedung KPA 
1036 m
2 Parkir 
umum 
2 On street parkir  
729,6m2
 
Parkir 
umum 
3 
Area panjat 
tebing 
140 m
2 Parkir 
umum 
  4 
Parkir samping 
gedung kantin 
300 m2 Parkir staf 
 Total luas 2205,6 m2  
Sumber : Perencanaan Sistem Dan Informasi 
Politeknik Negeri Sriwijaya 
 
 
 
 
No. Lokasi 
Luas 
Lahan 
Parkir 
Keterangan 
1 
Di belakang 
Gedung KPA 
1800 m
2 
Parkir 
Mahasiswa 
2 
Di samping 
kolam renang 
300 m
2 
Parkir staf 
 Total luas 2100 m
2
  
Tabel 2. Akumulasi parkir kendaraan roda empat di 
kampus Politeknik Negeri Sriwijaya 2013. 
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(1) Analisa kebutuhan ruang parkir ditinjau dari 
akumulasi parkir 
 
a. Luas lahan parkir yang tersedia pada lahan parkir  
sebesar 2100 m
2. 
Akumulasi maksimum parkir 
kendaraan roda dua  terjadi pada pukul 12.15 
WIB- 12.30 WIB, sebesar 2018 kendaraan roda 
dua tahun 2013. 
Jadi untuk kebutuhan lahan parkir  
= Akumulasi maks. x SRP motor x IP      
= 2018  x 0.75 m x 2.0 m x 112%                   
= 3390.24 m
2 
 
Dari data di atas total lahan yang tersedia untuk 
kendaraan roda dua di kampus Politeknik Negeri 
Sriwijaya adalah sebesar 2100m
2
, jika dibandingkan 
dengan perhitungan yang ada sebesar  3390.24m
2
, 
artinya lahan parkir tidak mencukupi untuk 
menampung kendaraan roda dua yang ada saat ini, 
atau terdapat kekurangan sebesar 1290,24m
2
. 
 
b. Luas total lahan parkir untuk roda empat yang 
tersedia di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, 
dihitung secara keseluruhan dengan luas sebesar 
2205.6m
2
, Akumulasi maksimum parkir 
kendaraan roda empat di TP1 terjadi pada pukul 
12.15 - 12.30 WIB, sebesar 198 kendaraan roda 
empat (Tabel 4.4) tahun 2013 
Jadi untuk kebutuhan lahan parkir  
= 198 x 2.5m x 5.0m x 112% 
= 2772 m
2 
 
Dari data di atas total lahan yang tersedia untuk 
kendaraan roda empat di kampus Politeknik Negeri 
Sriwijaya adalah sebesar 2205.6m
2
, jika dibandingkan 
dengan perhitungan yang ada sebesar  2772 m
2
, 
artinya lahan parkir  kendaraan roda empat yang ada 
saat ini tidak cukup.  
 
(2) Kebutuhan ruang parkir untuk 5 tahun yang 
akan datang 
 
a.   Analisa kebutuhan ruang parkir 
Jumlah mahasiswa yang masuk di Politeknik 
Negeri Sriwijaya ini bertambah setiap tahunnya 
sedangkan lahan parkir semakin sempit serta 
belum adanya tata kelola lahan parkir yang baik. 
Tingkat pertumbuhan kendaraan roda dua setiap 
tahun dan tingkat pertumbuhan kendaraan roda 
empat setiap tahun dapat dilihat pada Gambar 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Estimasi Pertumbuhan Kendaraan Roda 2 
dan Roda 4 dan Untuk Jangka Waktu 5 Tahun (2009-
2013) 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
Gambar 5.  Estimasi Pertumbuhan Mahasiswa, 
Dosen dan Karyawan Untuk Jangka Waktu 5 Tahun 
(2009-2013) 
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Tabel 5. Prediksi Pertumbuhan Kendaraan dan 
Civitas Akademika 
N
o 
Thn 
Jum 
lah 
Maha
siswa 
Jum
lah 
Do 
sen 
Jum 
lah 
Karya
wan 
Jumlah 
Kendaraan 
R2 R4 
1 2009 3810 365 221 860 138 
2 2010 3858 368 222 1102 145 
3 2011 3958 373 225 1415 157 
4 2012 4331 369 234 1756 172 
5 2013 4692 371 232 2018 198 
6 2014 4861 373 237 2321 206 
7 2015 5095 374 240 2618 221 
8 2016 5328 376 244 2915 236 
9 2017 5562 377 247 3212 250 
10 2018 5796 378 251 3509 265 
1. Data SIM Politeknik Tahun 2009-2013 
2. Data Prediksi Pertumbuhan 2014-2018      
 
b. Prediksi kendaraan roda dua dan kebutuhan lahan 
    untuk 5 tahun mendatang  
 
Tabel 6 Pertumbuhan kendaraan roda dua dan 
kebutuhan lahan parkir 
 
  Sumber : Hasil analisis 2011 
 
 
 
 
Tabel 7 Pertumbuhan kendaraan roda empat dan 
kebutuhan lahan parkir 
   
Sumber : Hasil analisis 2013 
 
KESIMPULAN 
Untuk 5 tahun ke depan kebutuhan lahan parkir untuk 
kendaraan roda dua mahasiswa sebesar 5895,12 m
2
,  
lahan parkir yang tersedia sebesar 2100 m
2
.
 
Terdapat 
kekurangan dari lahan parkir sebesar 3795,12 m
2
, dari 
hasil penelitian direncanakan ada penambahan 3520 
m
2
 sehingga total luas lahan parkir 5620 m
2,
 Untuk 
prediksi kendaraan roda empat 5 tahun yang akan 
datang yaitu pada tahun 2018 kebutuhan lahan parkir 
sebesar 3710 m
2
, sedangkan saat ini total lahan parkir 
yang tersedia untuk kendaraan roda empat adalah 
sebesar 2205,6 m
2
, dari penelitian ada penambahan 
3680 m
2 
, jadi total luas lahan parrkir 5885 m
2
 artinya 
lahan parkir tersebut sudah mampu menampung 
kendaraan roda empat.  
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